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［
要
旨
］
一
九
四
二
年
に
錦
城
出
版
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
太
宰
治
「
正
義
と
微
笑
」
は
、
旧
制
中
学
校
四
年
生
の
主
人
公
進
が
、
一
高
受
験
の
失
敗
を
経
た
後
、
自
身
の
才
能
が
最
も
生
か
せ
る
俳
優
と
い
う
将
来
の
目
標
を
見
出
し
、
演
劇
界
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
る
ま
で
の
約
二
年
間
が
日
記
体
で
書
き
綴
ら
れ
た
小
説
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
典
型
的
な
青
春
小
説
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
本
作
を
、
戦
時
下
に
発
表
さ
れ
た
作
品
と
し
て
そ
の
時
代
に
置
き
戻
し
た
時
ど
の
よ
う
に
捉
え
得
る
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
発
表
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
い
う
観
点
か
ら
本
作
の
位
置
付
け
を
図
る
。
　
　
　
　
本
作
の
作
品
内
時
間
は
、作
者
に
よ
っ
て
一
九
三
五
年
頃
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。本
稿
は
、
一
九
四
二
年
に
発
表
さ
れ
た
本
作
が
一
九
三
五
年
頃
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
た
め
に
行
っ
た
工
夫
に
着
眼
し
た
。
作
者
は
、
作
品
の
舞
台
設
定
が
戦
時
下
で
は
な
い
こ
と
を
読
者
に
印
象
付
け
る
た
め
、
原
拠
と
し
た
堤
康
久
日
記
の
執
筆
時
期
に
上
演
さ
れ
た
実
在
の
演
目
名
を
作
中
に
固
有
名
詞
と
し
て
織
り
交
ぜ
て
い
る
。
　
　
　
　
さ
ら
に
、
作
者
が
作
品
内
時
間
を
一
九
三
五
年
頃
と
設
定
し
た
企
図
の
一
端
を
、
作
中
の
受
験
や
学
校
生
活
の
描
写
か
ら
見
出
す
。
受
験
雑
誌
や
新
聞
記
事
の
情
報
、
及
び
本
作
と
同
年
に
発
行
さ
れ
た
二
作
品
の
内
容
を
確
認
す
る
と
、
教
育
の
現
場
に
お
い
て
も
太
平
洋
戦
争
開
戦
後
の
時
勢
の
影
響
が
色
濃
く
表
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
で
、
本
作
に
お
け
る
進
の
進
路
選
択
を
振
り
返
る
と
、
受
験
不
合
格
の
憂
き
目
を
見
な
が
ら
も
、
自
身
の
素
質
を
最
大
限
生
か
す
こ
と
が
可
能
な
青
年
の
生
き
方
が
描
か
れ
て
お
り
、
軍
国
主
義
の
時
代
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
こ
う
し
た
あ
り
方
を
戦
時
下
に
提
出
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
作
品
内
時
間
を
日
中
戦
争
以
前
に
設
定
す
る
仕
掛
け
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
片
　
木
　
晶
　
子
　
太
宰
治
「
正
義
と
微
笑
」
の
再
検
討
　
　
　
　
　
―
―
戦
時
下
に
置
き
戻
し
て
―
―
　
　
　
一
、
戦
時
下
に
描
か
れ
た
「
健
康
な
青
春
文
学
」
と
し
て
の
「
正
義
と
微
笑
」
　
一
九
四
一
年
十
二
月
に
太
平
洋
戦
争
が
開
戦
し
、
そ
れ
か
ら
未
だ
間
も
な
い
一
九
四
二
年
の
一
月
か
ら
三
月
と
い
う
緊
迫
し
た
時
局
の
な
か
で
「
正
義
と
微
笑
」
は
執
筆
さ
れ
、
六
月
、
錦
城
出
版
社
「
新
日
本
文
藝
叢
書
」
の
一
冊
と
し
て
発
行
さ
れ
た
。
前
年
に
出
版
さ
れ
た
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト（（
（
』
に
続
く
太
宰
治
二
番
目
の
書
き
下
ろ
し
長
編
小
説
で
あ
る
。
　
日
記
体
で
描
か
れ
た
本
作
の
中
に
は
、
旧
制
中
学
校
四
年
生
の
芹
川
進
の
目
を
通
そ
の
う
え
で
本
稿
で
は
、
作
者
が
本
作
に
お
い
て
ア
ナ
ク
ロ
ニ
カ
ル
な
青
年
像
を
提
出
す
る
こ
と
で
戦
時
下
の
学
生
た
ち
に
向
け
、
本
来
あ
る
べ
き
は
ず
で
あ
っ
た
青
年
の
姿
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
と
結
論
付
け
る
。
　
　
　
［
キ
ー
ワ
ー
ド
］
青
春
小
説
・
受
験
・
学
生
描
写
・
俳
優
・
錦
城
出
版
社
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し
て
見
た
、
学
校
や
家
庭
内
で
お
こ
っ
た
で
き
ご
と
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
ほ
か
、
一
年
後
に
控
え
た
受
験
と
、
そ
の
先
の
進
路
に
対
す
る
悩
み
や
葛
藤
と
い
っ
た
十
六
歳
の
青
年
な
ら
で
は
の
心
情
が
細
や
か
に
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。
物
語
が
進
行
し
て
い
く
中
で
進
は
、
第
一
高
等
学
校（（
（
受
験
の
失
敗
と
い
う
挫
折
を
経
験
し
た
末
に
、「
日
本
一
、
い
や
、
世
界
一
の
名
優
に
な
り
た
い
！
」（
一
七
五
頁
）
と
い
う
新
た
な
将
来
の
目
標
を
見
定
め
、
俳
優
と
し
て
自
立
す
る
に
至
る
。
　
作
品
発
表
当
時
、「
対
談
新
著
評
論
」
に
お
い
て
亀
井
勝
一
郎
は
、
本
作
を
太
宰
文
学
に
お
け
る
近
代
の
「
坊
ち
や
ん
」
と
位
置
付
け
、「
我
々
が
経
過
し
た
一
九
三
〇
年
代
の
青
春
」
を
「
一
番
見
事
に
あ
ら
は
し
た
人（（
（
」
と
し
て
作
者
を
評
価
し
た
。
内
海
伸
平
も
ま
た
、「
正
義
と
微
笑
」
発
表
当
時
の
小
説
が
「
ち
つ
と
も
面
白
く
な
く
な
つ
た
」
と
し
た
う
え
で
、
本
作
に
つ
い
て
、
　
　

そ
ん
な
中
で
は
太
宰
の
小
説
は
と
も
か
く
面
白
い
。
楽
し
い
。
若
さ
が
あ
る
。
「
正
義
と
微
笑
」
の
よ
さ
も
、
そ
の
一
点
に
つ
き
る
。
健
康
な
青
春
文
学
と
云
へ
よ
う
。
而
も
之
が
近
代
文
学
の
最
後
の
青
春
文
学
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
淋
し
い
話
で
あ
る（（
（
。
と
述
べ
る
。
こ
う
し
た
同
時
代
評
を
鑑
み
る
と
、
本
作
の
作
風
が
、
作
品
発
表
同
時
代
の
風
潮
と
一
線
を
画
し
て
お
り
な
が
ら
も
、
青
春
小
説
と
し
て
確
か
な
評
価
を
得
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
の
後
の
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、「
太
宰
作
品
の
最
高
峯（（
（
」
の
一
つ
と
数
え
る
論
も
あ
る
一
方
で
、「
か
な
ら
ず
し
も
芸
術
的
達
成
と
し
て
成
功
し
た
と
は
評
し
き
れ
な
い（（
（
」、「
作
品
全
体
が
や
や
甘
く
、
向
日
的
な
健
全
娯
楽
小
説（（
（
」と
の
批
判
的
な
意
見
も
散
見
す
る
な
ど
作
品
全
体
の
評
価
は
分
か
れ
る
も
、
い
ず
れ
に
し
て
も
典
型
的
な
青
春
小
説
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
概
ね
一
貫
し
た
見
解
が
示
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
　
本
作
は
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
四
二
年
と
い
う
時
局
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
主
人
公
で
あ
る
進
が
書
く
日
記
は
、
戦
時
色
が
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
発
表
時
期
を
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
戦
時
下
に
こ
う
し
た
向
日
的
な
青
春
小
説
が
提
出
さ
れ
た
特
異
性
に
一
度
注
目
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。
　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
作
者
が
戦
時
下
に
お
い
て
、
青
年
を
主
人
公
と
し
た
小
説
を
発
表
す
る
た
め
に
行
っ
た
種
々
の
工
夫
を
、
素
材
と
な
っ
て
い
る
堤
康
久
日
記
の
内
容
を
推
測
し
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
の
う
え
で
、
本
作
の
作
品
内
時
間
に
着
目
し
、
発
表
年
よ
り
約
七
年
前
倒
し
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
企
図
を
、
こ
れ
ま
で
殆
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
進
の
学
校
生
活
や
受
験
と
い
っ
た
学
生
描
写
か
ら
闡
明
す
る
と
と
も
に
、
本
作
に
お
け
る
進
の
生
き
方
が
発
表
同
時
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
一
九
四
二
年
に
同
出
版
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
小
説
と
比
較
し
た
う
え
で
検
討
し
、
発
表
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
い
う
観
点
か
ら
本
作
の
位
置
付
け
を
図
り
た
い
。
　
　
　
二
、
時
局
を
意
識
し
た
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
　
　
　
　
　
　
―
堤
康
久
日
記
か
ら
の
改
変
―
　
本
作
が
、
太
宰
の
弟
子
で
あ
る
堤
重
久
の
弟
で
、
作
品
発
表
当
時
、
前
進
座
の
俳
優
で
あ
っ
た
堤
康
久
の
日
記
を
元
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
現
在
、
日
記
の
所
在
が
わ
か
ら
ず
参
照
で
き
な
い
た
め
に
、
日
記
の
内
容
と
本
作
に
つ
い
て
そ
の
細
部
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
多
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
重
久
が
各
書
籍
の
中
で
語
っ
た
証
言
を
集
約
す
る
と
、
日
記
が
太
宰
の
元
へ
手
渡
っ
た
経
緯
や
、
日
記
の
特
徴
な
ど
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
作
中
に
登
場
す
る
書
籍
や
演
目
と
い
っ
た
固
有
名
詞
か
ら
も
日
記
と
の
関
連
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
27
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る
。
本
章
で
は
、
重
久
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
本
作
と
堤
康
久
日
記
と
の
間
の
差
異
を
示
し
、
時
局
の
制
約
が
あ
る
な
か
で
作
者
が
「
正
義
と
微
笑
」
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
青
春
小
説
と
し
て
の
枠
組
み
を
確
保
す
る
た
め
に
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
工
夫
を
見
出
す
こ
と
と
す
る
。
　
は
じ
め
に
、
本
作
執
筆
ま
で
の
経
緯
を
簡
潔
に
整
理
し
て
お
こ
う
。
一
九
四
一
年
十
二
月
九
日
、
重
久
が
太
宰
宅
を
訪
れ
た
際
に
、
弟
の
康
久
が
書
い
て
い
る
日
記
に
つ
い
て
話
し
た
と
い
う
。
そ
の
話
に
心
を
動
か
さ
れ
、「
読
ん
で
み
た
い
か
ら
、
持
っ
て
き
て
く
れ（（
（
」
と
い
う
太
宰
に
、
重
久
が
四
冊
の
堤
康
久
日
記
を
手
渡
し
た
こ
と
が
本
作
執
筆
の
発
端
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
一
九
四
一
年
時
点
で
十
九
歳
に
な
っ
て
い
た
康
久
が
十
五
歳
の
時
か
ら
書
き
始
め
た
堤
康
久
日
記
は
、
四
年
間
で
七
冊
に
も
及
ぶ
分
量
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。日
記
は
、「
随
所
に
、わ
ざ
と
大
混
乱
の
文
体
で
、
盛
ん
に
！
や
、
？
を
使
っ
て
、
学
校
や
教
師
に
対
す
る
罵
詈
、
友
人
に
対
す
る
侮
弄
、
自
己
嫌
悪
の
慨
嘆
、
切
々
た
る
未
来
へ
の
憧
憬
が
、
激
し
い
口
調
で
、
そ
れ
で
い
て
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
綴
ら
れ
」
た
も
の
で
、「
十
六
歳
前
後
の
、
少
年
に
し
か
か
け
な
い
、
ど
ろ
ど
ろ
し
た
、
切
な
い
何
物
か（（
（
」
に
あ
ふ
れ
た
内
容
に
重
久
は
魅
力
を
感
じ
て
い
た
。
一
方
で
、「
正
義
と
微
笑
」
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
「
弟
の
日
記
の
全
面
に
あ
ふ
れ
て
い
た
、
例
の
ナ
マ
な
情
熱
の
息
吹
が
消
失
し（（1
（
」
て
い
た
と
い
い
、
そ
の
た
め
に
、
重
久
は
初
め
て
本
作
を
読
ん
だ
際
、「
軽
い
、
澄
ん
だ
、
あ
る
意
味
で
は
冷
た
い
清
水
の
よ
う
な
感
じ
の
小
説
に
な
っ
て
い
る
の
が
物
足
り
な（（（
（
」
く
、「
い
さ
さ
か
失
望（（1
（
」
し
た
と
の
感
想
を
残
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
証
言
か
ら
、
堤
康
久
日
記
か
ら
小
説
「
正
義
と
微
笑
」
と
さ
れ
る
過
程
で
、
そ
の
設
定
や
内
容
、
雰
囲
気
等
に
大
幅
な
創
作
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
　
そ
こ
で
、
重
久
の
証
言
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
改
変
を
表
①
に
ま
と
め
た
。
表
①
を
参
照
す
る
と
、
家
族
や
学
歴
な
ど
の
細
か
な
設
定
か
ら
思
想
、
時
代
設
定
に
至
る
ま
で
、
太
宰
が
本
作
を
創
作
す
る
に
あ
た
っ
て
、
日
記
か
ら
様
々
な
改
変
を
施
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
本
章
で
は
、
数
あ
る
改
変
の
中
で
も
特
に
、
作
者
が
発
表
年
の
時
勢
を
意
識
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
着
眼
し
た
い
。
そ
の
主
な
例
を
二
点
、
確
認
し
て
い
く
。
　
一
つ
目
は
、
重
大
な
改
変
と
し
て
従
来
先
行
研
究
で
も
注
目
さ
れ
て
き
た
、
堤
康
久
日
記
に
は
あ
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
が
す
べ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
表
①
：
Ｇ
参
照
）。
饗
庭
孝
男
は
、「
堤
康
久
の
日
記
に
よ
る
換
骨
奪
胎
の
も
っ
と
も
主
要
な
点
は
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
の
置
換
に
あ
り
、
そ
れ
と
生
活
者
の
自
覚
が
か
ら
み
合
っ
た
と
こ
ろ
に
こ
の
作
品
の
重
心
が
あ
る（（1
（
」
と
述
べ
、
聖
句
と
本
作
と
の
関
連
性
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
置
換
を
重
要
視
す
る
一
方
で
、
島
田
昭
男
は
、「
も
と
も
と
『
正
義
と
微
笑
』
の
執
筆
時
期
を
考
え
れ
ば
、「
マ
ル
ク
ス
」
を
軸
に
持
っ
て
く
る
こ
と
は
で
き
か
ね
る（（1
（
」
と
、
時
勢
へ
の
配
慮
か
ら
止
む
無
く
キ
リ
ス
ト
教
を
利
用
し
た
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
　
二
つ
目
と
し
て
、
本
作
の
作
品
内
時
間
に
関
す
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
（
表
①
：
Ｈ
参
照
）。
左
に
引
用
し
た
作
者
に
よ
る
「
あ
と
が
き
」
に
は
、
作
品
内
時
間
に
関
す
る
断
り
書
き
が
あ
る
。
　
　
「
正
義
と
微
笑
」
は
、
青
年
歌
舞
伎
俳
優
Ｔ
君
の
、
少
年
時
代
の
日
記
帳
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
に
依
つ
て
得
た
作
者
の
幻
想
を
、
自
由
に
書
き
綴
つ
た
小
説
で
あ
る
。
Ｒ
大
と
言
ひ
、
鷗
座
と
言
ひ
、
春
秋
座
と
言
ふ
も
、
す
べ
て
作
者
の
机
上
空
想
の
産
物
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
乃
公
た
ち
の
事
を
書
い
た
の
だ
、
け
し
か
ら
ぬ
等
と
作
者
に
苦
情
を
申
し
込
ん
で
は
、
か
へ
つ
て
恥
を
お
か
き
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
／
な
ほ
Ｔ
君
の
日
記
は
、
昭
和
十
年
頃
の
も
の
ら
し
く
、
従
つ
て
こ
の
「
正
義
と
微
笑
」
の
背
景
も
、
そ
の
頃
の
日
本
だ
と
い
ふ
事
も
、
お
断
り
し
て
置
き
た
い
。（
一
七
七
頁
）
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表①　「正義と微笑」の描写と堤康久日記との間の差異
『正義と微笑』の描写 堤康久日記に関する重久の証言、および実際の堤家
家族に関
すること
父 Ａ：クリスチャンの実業家、政治家。進が八歳の頃他界した。
堤友久。
新宿角筈で開業した医師で、重久による
と、「大変活躍範囲の広い人で、女医さ
んたちのいる新宿眼科医院の院長のほか
に、当時ほとんど唯一の眼科臨床専門誌
「眼科臨床医報」の編集、発刊の主幹を
つとめ続け、日本医師会館の創設などに
も参画して、眼科臨床医学界の三羽烏の
一人と称された」という。
また、「若年時、植村正久氏に師事した
関係から、クリスチャンとして角筈十字
教会を自力で設立、早期エスペランティ
ストとして各国の医学者と交流」を持っ
た。「正義と微笑」発表当時、すでに他
界している。
母 Ｂ：脊髄カリエスにより寝たきりとなっている。
父の死後、「ばったり寝こんでしまった」
という母は、重久によれば、「またのんき、
かつわがままな人」であり、「正義と微笑」
中において、「ドストイエフスキイの「賭
博者」の中に出て来るお婆さんみたいと
形容しているあたりは、たくみに雰囲気
を伝えていて、さすがだと感服」したと
いう。
兄
モデル：
堤元久と堤重久
Ｃ：東京帝国大学英文科に在学中
の兄が一人いる。
一年留年の末、作品の中盤で小説
家を志すため中途退学する。
康久には二人の兄がおり、長兄（元久）は、
東京医大を出て医師になった後、軍医と
して満州に出兵した。次兄の重久は東京
帝国大学独逸文学科を卒業した。
重久によると、「作中の兄さんは、長兄
元久と私を混交して、絹漉しにしたよう
な人物」であり、二人の性格の特徴とし
て、「やがて医師となった私の兄は、心
根深く、何時も泰然、茫洋たる性格。私
は、その正反対」であると述べる。
進
モデル：堤重久
Ｄ：一高受験に失敗し、Ｒ大学の
予科へ進学する。
康久は、早稲田第一高等学院受験に失敗
した後、立教大学予科へ進学する。
劇団に関
すること
鷗座
モデル：一九三八
年頃の新協劇団
Ｅ：鷗座の入団試験に合格するも、
入団しない。
康久は新協劇団演技部に、重久も同劇団
脚本部に所属していたが、後に退団する。
春秋座
モデル：一九三八
年頃の前進座
Ｆ：鷗座の入団を辞退し、春秋座
に入団する。
新協劇団退団後、康久のみが前進座に移
籍し、前進座所属俳優として活躍する。
思想に関すること Ｇ：キリスト教思想、聖書に影響を受けている。 マルクス主義思想が日記に現れていた。
時勢に関すること Ｈ：作品内時間が一九三五年頃とされている。
堤康久日記は、康久が十五、十六歳の時
から十九歳までの間に書き溜められたも
のであるというので、日記は一九三七、
三八年から一九四一年頃の内容となって
いることが予想される。
※「　」内は、堤重久「「正義と微笑」の背景」（『太宰治全集第五巻』月報５　筑摩書房、一九九〇年二月）
より引用した。
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こ
こ
で
示
さ
れ
た
「
昭
和
十
年
頃
」
と
い
う
本
作
の
舞
台
設
定
が
、
実
際
の
堤
康
久
日
記
が
書
か
れ
た
時
期
と
異
な
る
と
い
う
点
は
先
行
研
究
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
島
田
昭
男
は
、
康
久
の
中
学
校
の
学
年
等
の
情
報
か
ら
堤
康
久
日
記
が
一
九
三
七
年
頃
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
特
定
し
た
う
え
で
、
太
宰
が
堤
康
久
日
記
を
「
小
説
化
す
る
に
当
り
主
人
公
の
年
齢
、
学
年
は
そ
の
ま
ま
に
し
、「
日
記
」
の
執
筆
時
期
だ
け
を
前
に
二
年
ず
ら
し（（1
（
」
た
と
示
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
改
変
を
加
え
た
理
由
に
つ
い
て
、
一
九
三
七
年
頃
の
社
会
的
背
景
を
踏
ま
え
て
作
中
か
ら
戦
時
色
を
排
除
す
る
た
め
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。島
田
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
九
三
七
年
に
勃
発
し
た
日
中
戦
争
以
降
は
、
総
力
戦
に
伴
っ
て
社
会
情
勢
が
大
き
く
変
容
し
た
。
そ
う
し
た
戦
時
色
を
作
中
に
波
及
さ
せ
な
い
た
め
、
作
者
は
あ
え
て
素
材
の
堤
康
久
日
記
か
ら
二
年
ほ
ど
前
に
ず
ら
し
て
、
意
図
的
に
「
昭
和
十
年
頃
」
と
い
う
作
品
内
時
間
を
設
定
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
点
に
、
時
局
へ
の
意
識
の
う
え
で
本
作
の
設
定
を
試
み
た
作
者
の
姿
勢
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
三
、
リ
ア
リ
テ
ィ
確
保
の
た
め
の
方
法
　
　
　
　
　
　
―
堤
康
久
日
記
か
ら
の
検
討
―
　
太
宰
が
、
堤
康
久
日
記
の
存
在
に
手
応
え
を
得
て
本
作
執
筆
に
あ
た
っ
た
と
い
う
経
緯
は
先
に
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
得
意
と
す
る
作
者
の
一
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
九
四
二
年
当
時
、
既
に
三
十
四
歳
で
あ
っ
た
作
者
が
、
十
代
後
半
の
青
年
を
主
人
公
と
し
た
青
春
小
説
を
描
く
に
あ
た
り
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
た
め
に
も
堤
康
久
日
記
は
必
要
な
素
材
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
実
際
に
作
中
に
は
、
俳
優
を
志
す
十
代
の
青
年
の
日
記
と
し
て
の
具
体
性
を
も
た
ら
す
た
め
、
作
者
が
堤
康
久
日
記
を
用
い
た
と
思
わ
れ
る
部
分
が
随
所
に
確
認
さ
れ
る
。
　
そ
も
そ
も
、
本
作
に
お
い
て
進
が
大
学
を
辞
め
俳
優
に
な
る
と
い
う
進
路
選
択
を
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、「
あ
と
が
き
」
に
も
あ
る
よ
う
に
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
康
久
の
実
際
の
進
路
に
着
想
を
得
た
は
ず
で
あ
る
。ま
た
、重
久
の
証
言
に
よ
る
と
、
進
が
所
属
し
た
劇
団
の
モ
デ
ル
も
存
在
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
内
容
を
本
作
に
取
り
込
む
こ
と
は
、作
中
世
界
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
た
ら
す
た
め
に
有
効
と
考
え
ら
れ
る
。
康
久
は
、
立
教
大
学
を
中
退
し
た
後
、
新
協
劇
団
の
研
究
生
を
経
て
前
進
座
に
入
団
し
俳
優
と
し
て
の
道
を
歩
む
よ
う
に
な
る
が
、
彼
の
経
歴
を
確
認
し
た
う
え
で
、
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
劇
団
が
作
中
で
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
　
重
久
は
、
康
久
が
俳
優
を
志
す
ま
で
の
過
程
を
『
太
宰
治
と
の
七
年
間（（1
（
』
の
中
で
回
想
し
て
い
る
。
引
用
を
交
え
て
要
約
す
る
と
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。
　
初
め
て
新
劇
を
鑑
賞
し
て
以
来
演
劇
に
関
心
を
持
っ
た
康
久
は
、重
久
と「
連
立
っ
て
、
歌
舞
伎
や
、
新
劇
を
次
々
に
見
て
廻
」
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
、
し
だ
い
に
役
者
を
志
す
よ
う
に
な
っ
た
。こ
う
し
た
進
路
を
歩
も
う
と
す
る
康
久
に
対
し
重
久
は
、
「
私
は
責
任
を
感
じ
て
、
困
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
。
演
劇
の
道
を
目
指
し
始
め
た
康
久
は
、丁
度
研
究
生
を
募
集
し
て
い
た
新
協
劇
団
の
演
技
部
の
試
験
に
合
格
し
、
入
団
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
同
時
に
兄
の
重
久
も
脚
本
部
に
合
格
し
、
二
人
は
、
半
年
ほ
ど
熱
心
に
築
地
に
通
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
協
劇
団
で
の
活
動
は
、
「
脚
本
部
の
研
究
生
が
か
い
た
脚
本
で
、
演
技
部
の
研
究
生
が
芝
居
を
や
っ
た
り
、
そ
の
演
技
を
批
評
し
あ
っ
た
り
、
そ
の
あ
た
り
は
面
白
か
っ
た
が
、
や
が
て
幻
滅
が
き
た
」
と
重
久
は
述
べ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
彼
は
、「
幹
部
の
人
た
ち
の
教
養
が
、
あ
ま
り
に
も
低
か
っ
た
。
十
六
の
弟
よ
り
、
ま
だ
本
を
よ
ん
で
い
な
か
っ
た
」
こ
と
を
挙
げ
、
当
時
「
一
番
進
歩
的
と
い
わ
れ
て
い
た
」
新
協
劇
団
の
あ
り
さ
ま
を
目
の
当
た
り
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
知
性
と
演
技
は
一
致
す
る
も
の
と
盲
信
し
て
い
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た
だ
け
に
、
そ
の
失
望
は
大
き
」
く
、
康
久
と
共
に
退
団
す
る
に
至
る
。
そ
の
後
、
弟
の
康
久
の
み
が
前
進
座
に
移
り
、
俳
優
に
な
る
べ
く
修
行
生
活
に
励
む
こ
と
に
な
る
。
回
想
の
中
で
、
康
久
が
実
際
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
二
つ
の
劇
団
―
新
協
劇
団
と
前
進
座
―
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本
作
の
「
鷗
座
」「
春
秋
座
」
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
と
い
う（（1
（
。
　
新
協
劇
団
は
、
先
の
回
想
で
重
久
が
一
九
三
八
年
当
時
「
一
番
進
歩
的
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
三
四
年
の
『
夜
明
け
前（
第
一
部
）』
や
、
一
九
三
五
年
の
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
等
の
脚
本
物
、
一
九
三
六
年
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』、『
ど
ん
底
』
と
い
っ
た
翻
訳
物
を
は
じ
め
と
す
る
演
目
で
同
時
代
好
評
を
博
し
た
劇
団
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
気
の
程
は
舞
台
の
動
員
客
数
を
見
て
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る（（1
（
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
人
気
や
劇
団
の
志
の
高
さ
に
も
関
わ
ら
ず
、
実
際
に
新
協
劇
団
に
所
属
し
た
重
久
、
康
久
兄
弟
が
、
劇
団
内
部
の
実
態
に
幻
滅
し
て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
し
て
み
た
い
。
　
「
正
義
と
微
笑
」
中
で
は
、「
鷗
座
」
の
舞
台
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
進
は
「
華
や
か
な
プ
ラ
ン
」（
一
二
〇
頁
）
と
好
感
を
持
っ
て
お
り
、「
日
本
で
有
数
の
文
化
的
な
劇
団
」（
一
二
二
頁
）
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
舞
台
を
生
み
だ
す
劇
団
と
劇
団
員
た
ち
の
実
態
は
、
進
に
と
っ
て
望
ま
し
い
も
の
と
は
言
い
難
く
、「
鷗
座
」
の
入
団
試
験
を
受
験
し
た
際
に
、
演
出
家
の
知
性
の
無
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
て
「
ち
つ
と
も
勉
強
し
て
ゐ
な
い
の
だ
ら
う
」（
一
二
二
頁
）
と
感
じ
て
深
く
幻
滅
す
る
。
進
は
、「
鷗
座
」
の
内
情
を
知
る
に
至
り
、「
生
き
る
最
後
の
一
す
ぢ
の
道
」
（
一
三
二
頁
）
で
あ
っ
た
演
劇
、
俳
優
と
い
う
職
業
に
す
ら
失
望
し
て
し
ま
う
。
後
の
場
面
に
お
い
て
、
進
は
「
鷗
座
」
へ
の
不
信
感
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　

鷗
座
は
、
い
や
だ
。
デ
イ
レ
ツ
タ
ン
ト
だ
。
あ
そ
こ
に
は
、
理
想
の
高
い
匂
ひ
が
無
い
ば
か
り
か
、
生
活
の
影
さ
へ
稀
薄
だ
。
演
劇
を
生
活
し
て
ゐ
る
、
と
で
も
い
ふ
や
う
な
根
強
さ
が
無
い
。演
劇
を
虚
栄
し
て
ゐ
る
、と
で
も
言
は
う
か
、
雰
囲
気
で
い
い
心
地
に
な
つ
て
る
趣
味
家
ば
つ
か
り
集
つ
て
ゐ
る
感
じ
だ
。
僕
に
は
、
ど
う
し
て
も
物
足
り
な
い
。
僕
は
も
う
、
け
ふ
か
ら
は
、
甘
い
憧
憬
家
で
は
な
い
の
だ
。
へ
ん
な
言
ひ
か
た
だ
け
ど
、
僕
は
プ
ロ
フ
エ
シ
ヨ
ナ
ル
に
生
き
た
い
！
（
一
三
八
～
一
三
九
頁
）
本
作
に
お
け
る
「
鷗
座
」
の
描
写
と
、
重
久
の
回
想
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
進
歩
的
だ
と
信
じ
て
い
た
劇
団
の
実
態
に
触
れ
て
幻
滅
す
る
と
い
う
経
緯
や
、
幹
部
の
人
た
ち
の
教
養
が
低
く
、
知
性
が
感
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
点
に
は
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
こ
う
し
た
心
境
は
堤
康
久
日
記
が
踏
ま
え
ら
れ
た
描
写
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
本
作
に
お
い
て
、
進
は
「
鷗
座
」
に
合
格
す
る
も
入
団
は
し
な
い
た
め
、
こ
の
点
は
実
際
の
康
久
の
進
路
と
は
異
な
る
も
の
の
、
劇
団
の
雰
囲
気
と
い
っ
た
描
写
は
堤
康
久
日
記
の
内
容
を
取
り
入
れ
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
　
ま
た
、
本
作
中
で
進
が
入
団
す
る
こ
と
に
な
る
「
春
秋
座
」
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、
実
際
に
康
久
も
新
協
劇
団
退
団
後
に
所
属
し
て
い
た
歌
舞
伎
劇
団
、
前
進
座
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
い
。
歌
舞
伎
劇
団
の
中
で
も
、
独
自
の
歩
み
を
み
せ
た
前
進
座
の
特
色
を
、
そ
の
結
成
経
緯
を
踏
ま
え
な
が
ら
紹
介
す
る
。
　
一
九
三
一
年
五
月
、
河
原
崎
長
十
郎
、
中
村
翫
右
衛
門
、
中
村
亀
松
ら
が
中
心
と
な
っ
て
誕
生
し
た
前
進
座
は
、
何
事
も
全
員
の
相
談
で
行
動
す
る
、
皆
が
平
等
の
権
利
と
義
務
を
持
つ
、
給
料
は
総
会
で
決
め
る
と
い
っ
た
民
主
的
な
方
針
を
持
ち
、
歌
舞
伎
界
の
封
建
制
を
打
破
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
た
劇
団
と
し
て
成
長
し
た
。
前
進
座
は
創
立
当
初
、
歌
舞
伎
劇
団
と
し
て
は
異
色
の
存
在
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
が
、
し
だ
い
に
そ
の
実
力
は
認
め
ら
れ
て
い
き
、『
助
六
』
や
『
勧
進
帳
』
と
い
っ
た
古
典
歌
舞
伎
の
十
八
番
も
の
を
上
演
す
る
に
ま
で
に
至
る
。
ま
た
、
設
立
当
初
か
ら
「
大
衆
と
の
徹
底
的
な
結
び
つ
き（（1
（
」
を
持
つ
と
い
う
目
標
を
か
か
げ
、
歌
舞
伎
劇
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団
で
あ
り
な
が
ら
、
村
山
知
義
を
は
じ
め
新
劇
人
た
ち
に
脚
本
や
演
出
を
依
頼
す
る
な
ど
、
現
代
劇
、
大
衆
劇
、
映
画
と
、
従
来
の
歌
舞
伎
劇
団
に
は
で
き
な
か
っ
た
意
欲
作
に
次
々
と
取
り
組
ん
だ
点
に
も
前
進
座
な
ら
で
は
の
方
向
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
前
進
座
の
こ
う
し
た
特
色
は
、
本
作
に
お
け
る
「
春
秋
座
」
の
描
写
に
も
表
れ
て
い
る
。「
大
衆
と
の
徹
底
的
な
結
び
つ
き
」
を
目
標
に
活
動
す
る
劇
団
の
方
向
性
な
ど
か
ら
は
、
芸
術
を
た
だ
「
雰
囲
気
」
で
味
わ
っ
て
い
る
だ
け
の
「
デ
イ
レ
ツ
タ
ン
ト
」
な
「
鷗
座
」
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
根
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
、
「
春
秋
座
」
の
方
が
、
進
の
「
プ
ロ
フ
エ
シ
ヨ
ナ
ル
に
生
き
た
い
！
」
と
い
う
目
標
に
合
致
し
、
ひ
い
て
は
進
の
「
日
本
一
、
い
や
、
世
界
一
の
名
優
に
な
り
た
い
！
」
と
い
う
最
終
目
標
も
か
な
え
て
い
け
る
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
前
進
座
が
目
指
し
た
俳
優
の
自
立
を
求
め
る
民
主
的
な
運
営
方
針
も
、
芸
術
に
よ
っ
て
「
自
活
」（
三
十
頁
）
し
た
い
と
渇
望
す
る
進
の
欲
求
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
た
、
こ
う
し
た
劇
団
の
様
子
の
み
な
ら
ず
、
堤
康
久
日
記
の
細
部
を
太
宰
が
本
作
に
取
り
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
形
跡
を
、
作
中
に
登
場
す
る
演
劇
の
演
目
名
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
作
に
描
か
れ
る
具
体
的
な
演
目
等
を
ま
と
め
た
表
②
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
作
に
お
け
る
演
目
名
を
確
認
す
る
と
、
実
際
に
前
進
座
で
上
演
さ
れ
た
演
目
や
、
新
協
劇
団
を
は
じ
め
他
の
劇
団
で
上
演
さ
れ
た
演
目
が
幅
広
く
取
り
入
れ
ら
れ
、
固
有
名
詞
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、「
春
秋
座
」
の
公
演
演
目
と
し
て
本
作
に
描
か
れ
る「
勧
進
帳
」（
一
七
三
頁
）、「
助
六
」（
一
六
八
頁
）、「
色いろ
彩もよう
間
ち
ょ
っ
と
苅かり
豆まめ
」（
一
六
八
頁
）
と
い
っ
た
伝
統
的
な
歌
舞
伎
の
演
目
は
、
モ
デ
ル
の
前
進
座
に
お
い
て
も
十
八
番
の
作
品
で
あ
り
、
実
際
に
公
演
歴
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
保
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
演
目
を
本
作
中
に
取
り
込
む
こ
と
は
、「
春
秋
座
」
が
「
大
名
題
の
歌
舞
伎
役
者
ば
か
り
集
つ
て
組
織
し
て
ゐ
る
」（
一
四
一
頁
）
歌
舞
伎
劇
団
で
あ
る
こ
と
を
効
果
的
に
読
者
に
印
象
付
け
る
こ
と
に
も
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。
　
表
②
に
お
い
て
、
本
作
に
描
写
さ
れ
た
具
体
的
な
演
目
名
を
列
挙
し
た
際
に
、
顕
著
な
特
徴
と
し
て
見
出
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
演
目
が
実
際
の
劇
団
で
公
演
、
あ
る
い
は
映
画
上
演
さ
れ
た
時
期
が
、
一
九
三
六
年
か
ら
三
九
年
頃
に
多
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
堤
康
久
日
記
の
書
か
れ
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
作
中
で
進
が
手
に
取
っ
て
い
た
「
父
帰
る
」
（
三
十
五
頁
）
や
「
夜
明
け
前
」（
五
十
七
頁
）、「
綴
方
教
室
」（
七
十
一
頁
）
と
い
っ
た
複
数
の
書
籍
も
ま
た
、
一
九
三
〇
年
前
後
に
演
劇
と
関
連
深
い
作
品
と
考
え
ら
れ
る
（
表
②
参
照
）。
演
目
名
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
調
査
を
踏
ま
え
る
と
、
俳
優
を
志
す
青
年
の
日
記
と
い
う
作
品
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
た
め
に
、
堤
康
久
日
記
に
書
か
れ
て
い
た
固
有
名
詞
を
作
者
が
使
用
し
た
可
能
性
が
見
出
さ
れ
る
。
　
一
方
で
、
実
際
に
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
劇
団
の
上
演
履
歴
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
一
致
し
な
い
、
ま
た
は
上
演
演
目
と
し
て
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
演
目
も
複
数
確
認
さ
れ
る
。
中
に
は
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」（
一
六
八
頁
）
の
よ
う
に
、
実
際
は
新
協
劇
団
で
上
演
さ
れ
た
演
目
も
前
進
座
の
演
目
と
し
て
描
か
れ
る
な
ど
、
演
目
名
に
お
い
て
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
要
素
が
散
見
す
る
。
　
演
目
名
が
実
在
す
る
／
し
な
い
に
関
わ
ら
ず
、
作
者
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
作
品
内
時
間
、
つ
ま
り
一
九
三
五
年
頃
に
置
き
直
し
て
考
え
る
と
、
い
ず
れ
に
し
て
も
本
作
の
演
目
名
は
全
て
架
空
の
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
全
く
存
在
し
な
い
演
目
名
で
は
な
く
、
一
九
四
二
年
よ
り
数
年
前
に
確
か
に
上
演
さ
れ
た
演
目
名
を
固
有
名
詞
と
し
て
作
中
に
取
り
込
む
こ
と
は
、
作
品
世
界
が
近
い
過
去
の
時
代
で
あ
る
こ
と
を
読
者
へ
示
唆
す
る
と
同
時
に
、
過
去
の
時
代
へ
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
さ
せ
る
役
割
を
も
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
に
本
作
に
お
け
る
太
宰
の
方
法
的
な
ア
ナ
ク
ロ
二
ズ
ム
を
見
る
こ
と
が
で
き
る（11
（
。
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表
②
　「
正
義
と
微
笑
」
中
に
登
場
す
る
演
目
（
お
よ
び
演
劇
に
関
す
る
作
品
）
と
実
際
の
公
演
歴
ペ
ー
ジ
数
日
記
の
日
付
演
劇
に
関
係
の
あ
る
書
籍
、
演
目
な
ど
本
文
実
際
の
演
目
と
考
え
ら
れ
る
も
の
備
考
（（
一
月
四
日
父
帰
る
鎌
倉
の
圭
ち
や
ん
の
発
案
で
、
兄
さ
ん
、
新
宿
の
マ
メ
ち
や
ん
、
僕
と
四
人
で
「
父
帰
る
」
の
朗
読
を
や
つ
た
。
・
一
九
三
五
年
十
月
、
映
画
化
。（
タ
イ
ト
ル
：『
父
帰
る
　
母
の
心
』、
製
作
：
第
一
映
画
、
監
督
：
寺
門
静
吉
）
・
一
九
三
五
年
十
月
、
十
一
月
（
新
協
劇
団
）
菊
池
寛
『
父
帰
る
』（『
新
思
潮
』
一
九
一
六
年
）
一
九
二
七
年
三
月
に
も
映
画
化
。（
製
作
：
松
竹
キ
ネ
マ
、
監
督
：
野
村
芳
亭
）
（（
四
月
五
日
夜
明
け
前
僕
は
傍
に
寝
そ
べ
つ
て
、「
夜
明
け
前
」
を
少
し
読
ん
だ
。
読
み
に
く
い
文
章
で
あ
る
。
・
一
九
三
四
年
十
一
月
「
夜
明
け
前
（
第
一
部
）」（
新
協
劇
団
）
・
一
九
三
六
年
三
月
「
夜
明
け
前
（
第
二
部
）」（
新
協
劇
団
）
・
同
年
七
月
「
夜
明
け
前
（
全
曲
）」
(新
協
劇
団
）
・
一
九
三
八
年
十
二
月
「
夜
明
け
前
（
第
一
部
第
二
部
）」（
新
協
劇
団
）
・
一
九
三
九
年
一
月
「
夜
明
け
前
（
第
一
部
第
二
部
）」（
新
協
劇
団
）
島
崎
藤
村
『
夜
明
け
前
』（『
中
央
公
論
』
一
九
二
五
～
三
五
年
）
（（
四
月
二
十
四
日
綴
方
教
室
き
の
ふ
は
一
日
、
家
に
ゐ
て
「
綴
方
教
室
」
を
読
了
し
、
い
ろ
い
ろ
考
へ
て
夜
も
な
か
な
か
眠
ら
れ
な
か
つ
た
。
・
一
九
三
八
年
三
月
(新
築
地
劇
団
）
・
同
年
八
月
（
新
築
地
劇
団
）
・
同
年
八
月
、
映
画
化
。（
製
作
：
東
宝
、
監
督
：
山
本
嘉
次
郎
）
豊
田
正
子
『
綴
方
教
室
』（
一
九
三
七
年
）
（0（
五
月
三
日
武
家
物
語
「
こ
ん
ど
鷗
座
で
、
先
生
の
『
武
家
物
語
』
が
上
演
さ
れ
る
や
う
で
す
ね
。」
と
僕
は
、
話
題
を
転
じ
て
み
た
。
・
一
九
三
七
年
三
月
（
青
年
歌
舞
伎
劇
団
）
青
年
歌
舞
伎
劇
五
周
年
記
念
興
行
の
演
目
の
一
つ
で
あ
る
『
二
本
松
武
家
物
語
』
か
。
（（（
五
月
九
日
伯
父
ワ
ー
ニ
ヤ
こ
れ
が
、
あ
の
「
伯
父
ワ
ー
ニ
ヤ
」
を
演
じ
て
日
本
一
と
称
賛
せ
ら
れ
た
上
杉
新
介
氏
の
正
体
か
。
な
つ
て
い
な
い
ぢ
や
な
い
か
。
・
一
九
二
五
年
十
月
「
伯
父
ワ
ー
ニ
ャ
」（
築
地
小
劇
場
）
ア
ン
ト
ン
チ
ェ
ー
ホ
フ
『
ワ
ー
ニ
ャ
伯
父
さ
ん
』（
一
八
九
九
年
、
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
に
て
初
演
）
（（（
五
月
十
四
日
女
殺
油
地
獄
演
舞
場
で
は
、
い
ま
春
秋
座
の
一
党
が
出
演
し
て
ゐ
る
の
だ
。「
女
殺
油
地
獄
」
と
、
そ
れ
か
ら
鷗
外
の
「
雁
」
を
新
人
の
川
上
祐
吉
氏
が
脚
色
し
た
の
と
、
そ
れ
か
ら
「
葉
桜
」
と
い
ふ
新
舞
踏
。
・
一
九
三
六
年
七
月
、
映
画
化
。（
製
作
：
日
活
、
監
督
：
藤
田
潤
一
）
前
進
座
で
の
公
演
歴
な
し
同
上
同
上
雁
同
上
・
一
九
三
九
年
十
月
（
新
生
新
派
）
森
鷗
外
『
雁
』（『
ス
バ
ル
』
一
九
一
一
～
一
九
一
三
年
連
載
）
同
上
同
上
葉
桜
同
上
・
一
九
三
五
年
五
月
（
歌
舞
伎
座
）
岸
田
國
士
『
葉
桜
』（『
女
性
』
一
九
二
六
年
）
（（（
九
月
十
七
日
助
六
歌
舞
伎
座
、十
月
一
日
初
日
。出
し
物
は
、「
助
六
」
漱
石
の
「
坊
ち
や
ん
」
そ
れ
か
ら
「
色
彩
間
苅
豆
」
・
一
九
三
八
年
十
月
（
前
進
座
、
大
阪
中
座
）
・
一
九
四
〇
年
三
月
（
前
進
座
、
新
橋
演
舞
場
）
前
進
座
で
の
公
演
歴
あ
り
歌
舞
伎
座
で
の
公
演
歴
は
な
し
同
上
同
上
坊
ち
ゃ
ん
同
上
・
一
九
三
五
年
五
月
（
新
協
劇
団
）
前
進
で
の
公
演
歴
な
し
※
新
協
劇
団
で
の
公
演
歴
あ
り
同
上
同
上
色
彩
間
苅
豆
同
上
・
一
九
三
九
年
十
月
（
前
進
座
、
大
阪
中
座
）
・
同
年
十
一
月
（
前
進
座
、
東
京
国
際
劇
場
）
前
進
座
で
の
公
演
歴
あ
り
（
歌
舞
伎
座
で
の
公
演
歴
は
な
し
）
（（（
十
一
月
四
日
勧
進
帳
い
ま
は
大
阪
、中
座
。出
し
物
は
、「
勧
進
帳
」「
歌
行
燈
」「
紅
葉
狩
」
※
全
て
前
進
座
・
一
九
三
四
年
十
一
月
、
新
橋
演
舞
場
・
一
九
三
六
年
十
月
、
浪
花
座
・
同
年
十
一
月
、
新
橋
演
舞
場
・
一
九
三
七
年
四
月
、
名
古
屋
。
九
州
地
方
巡
業
・
一
九
三
九
年
三
月
、
新
橋
演
舞
場
・
同
年
五
月
、
大
阪
中
座
・
同
年
十
一
月
、
東
京
国
際
劇
場
前
進
座
で
の
公
演
歴
あ
り
（
十
八
番
）
同
上
同
上
歌
行
燈
同
上
・
一
九
四
〇
年
七
月
（
新
生
新
派
）
前
進
座
で
の
公
演
歴
な
し
（
新
生
新
派
が
「
泉
鏡
花
先
生
追
悼
狂
言
」
に
て
『
歌
行
燈
』
三
幕
を
公
演
）
同
上
同
上
紅
葉
狩
同
上
未
詳
前
進
座
で
の
公
演
歴
な
し
（
一
九
三
九
年
、
明
治
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
歌
舞
伎
舞
踊
を
も
と
に
四
ツ
橋
文
楽
座
（
大
阪
）
で
文
楽
初
演
）
（（（
十
二
月
二
十
九
日
小
僧
の
神
様
ま
た
、正
月
二
日
の
ラ
ジ
オ
放
送
、「
小
僧
の
神
様
」
の
朗
読
は
、
市
川
菊
松
ひ
と
り
に
、
や
ら
せ
て
み
る
事
に
決
定
さ
れ
た
。
未
詳
前
進
座
で
の
公
演
歴
な
し
た
だ
し
、
前
進
座
で
は
設
立
当
初
か
ら
「
二
か
月
に
一
度
く
ら
い
の
ユ
ニ
ッ
ト
・
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
出
演
が
ほ
ぼ
恒
常
的
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
一
環
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
一
九
三
六
年
に
は
、
連
続
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
と
し
て
『
新
選
組
』
も
放
送
さ
れ
た
。
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四
、
進
の
一
高
不
合
格
と
そ
の
後
の
進
路
選
択
　
二
、三
で
は
、
本
作
の
一
九
三
五
年
頃
と
い
う
作
品
内
時
間
が
、
日
中
戦
争
以
前
と
い
う
条
件
を
満
た
し
、
且
つ
堤
康
久
日
記
の
内
容
と
も
大
幅
に
食
い
違
い
が
生
じ
な
い
、作
者
に
よ
っ
て
考
え
抜
か
れ
た
時
代
設
定
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
　
こ
う
し
て
、
過
去
の
物
語
と
し
て
の
枠
組
み
が
作
り
上
げ
ら
れ
た
「
正
義
と
微
笑
」
に
は
、
一
九
三
五
年
頃
を
舞
台
に
、
ど
の
よ
う
な
青
春
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
作
中
で
重
要
な
転
換
点
と
考
え
ら
れ
る
進
の
一
高
不
合
格
の
描
写
に
着
目
し
、
挫
折
と
そ
の
後
の
進
路
選
択
を
辿
る
こ
と
で
、
進
の
成
長
物
語
と
し
て
の
本
作
の
読
解
を
試
み
る
。
　
本
作
の
前
半
部
分
に
は
、
進
の
学
生
生
活
や
進
路
選
択
へ
の
葛
藤
、
家
族
関
係
に
つ
い
て
仔
細
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
彼
の
一
高
受
験
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
本
稿
に
お
い
て
受
験
描
写
に
着
目
す
る
理
由
を
、
進
の
日
記
の
記
述
を
引
用
し
な
が
ら
述
べ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
　
旧
制
中
学
校
四
年
生
の
進
は
、
物
語
の
冒
頭
で
、「
十
六
に
な
つ
た
ら
、
僕
と
い
ふ
人
間
は
、
カ
タ
リ
と
い
ふ
音
を
た
て
て
変
つ
て
し
ま
」（
五
頁
）
い
、「
悪
の
存
在
」
（
五
頁
）
や
世
の
中
の
「
困
難
な
問
題
」（
五
頁
）
が
わ
か
り
始
め
て
き
た
と
語
る
。
い
つ
に
な
く
深
刻
な
表
情
を
浮
か
べ
る
進
を
心
配
し
た
兄
と
の
会
話
の
や
り
取
り
の
中
で
、
十
六
歳
の
彼
に
と
っ
て
の
「
困
難
な
問
題
」
が
、
来
年
に
控
え
た
一
高
受
験
、
「
悪
の
存
在
」
が
、
試
験
お
よ
び
試
験
制
度
を
指
す
と
い
う
こ
と
が
、
進
の
切
実
な
心
情
と
共
に
明
か
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
物
語
の
序
盤
部
分
に
お
い
て
、
彼
の
悩
み
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
の
は
受
験
問
題
で
あ
り
、
以
後
、
日
記
は
こ
の
話
題
が
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
く
。
　
進
は
、
尊
敬
し
て
い
る
兄
に
倣
っ
て
、
中
学
校
四
年
時
か
ら
の
一
高
受
験
に
挑
戦
す
る
が
、
自
身
で
も
「
た
ぶ
ん
落
ち
る
だ
ら
う
」（
三
十
五
頁
）
と
予
想
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
一
高
受
験
は
あ
え
な
く
失
敗
に
終
わ
る
。
し
か
し
、
進
の
経
験
し
た
一
高
受
験
、
お
よ
び
そ
の
不
合
格
の
描
写
は
、
彼
の
そ
の
後
の
人
生
を
大
き
く
揺
る
が
す
で
き
ご
と
と
し
て
、特
に
本
作
前
半
部
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
　
こ
の
進
の
一
高
受
験
に
つ
い
て
初
め
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
設
定
は
堤
康
久
日
記
が
踏
襲
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
太
宰
の
創
作
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
表
①
：
Ｄ
参
照
）。
重
久
に
よ
る
と
、
康
久
が
実
際
に
第
一
志
望
と
し
て
受
験
し
た
学
校
は
、
第
一
高
等
学
校
で
は
な
く
早
稲
田
第
一
高
等
学
院
で
あ
っ
た
と
い
う
。
よ
っ
て
、
一
高
不
合
格
と
い
う
の
は
、
素
材
と
な
っ
て
い
る
堤
康
久
日
記
に
は
存
在
し
得
な
い
設
定
な
の
で
あ
る
。
　
一
高
受
験
に
は
、
太
宰
の
実
生
活
と
の
関
連
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る（1（
（
。
一
高
に
つ
い
て
は
、本
作
の
み
な
ら
ず
、複
数
の
太
宰
作
品
で
テ
ー
マ
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
高
等
学
校
生
時
代
の
太
宰
が
、
一
高
に
対
し
て
殊
更
に
強
い
執
着
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
そ
の
一
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
太
宰
自
身
は
、
一
高
受
験
に
失
敗
し
、
第
二
志
望
の
弘
前
高
校
へ
進
学
し
て
い
る
も
の
の
、
入
学
し
て
間
も
な
い
頃
は
一
高
へ
の
未
練
が
断
ち
切
れ
ず
、
再
受
験
を
も
視
野
に
入
れ
て
い
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
弘
前
高
校
進
学
当
初
は
東
京
弁
の
生
徒
と
だ
け
話
と
い
っ
た
よ
う
な
「
一
高
病（11
（
」
と
呼
ば
れ
る
行
動
も
取
っ
て
い
た
ら
し
く
、
こ
こ
か
ら
も
当
時
の
太
宰
が
、
一
高
に
強
い
進
学
意
志
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
固
執
し
た
一
高
か
ら
東
京
帝
国
大
学
と
い
う
ル
ー
ト
が
叶
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
当
時
強
い
エ
リ
ー
ト
意
識
を
持
っ
て
い
た
太
宰
に
と
っ
て
、
そ
の
秀
才
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
を
揺
る
が
す
痛
恨
事
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
作
者
太
宰
の
実
体
験
を
踏
ま
え
て
、
一
高
不
合
格
と
い
う
体
験
は
、
本
作
中
で
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
進
が
、
不
合
格
を
知
っ
た
直
後
の
心
情
が
示
さ
れ
た
本
作
の
一
説
を
引
用
す
る
。
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
う
す
曇
り
。
烈
風
な
り
。
運
命
的
な
日
で
あ
る
。
生
涯
、
忘
れ
得
べ
か
ら
ざ
る
日
で
あ
る
。
一
高
の
発
表
を
見
に
行
つ
た
。
落
ち
て
ゐ
た
。
胃
と
腸
が
、
ふ
つ
と
消
え
た
や
う
な
感
じ
。
体
内
が
、
か
ら
つ
ぽ
に
な
つ
た
感
じ
。
残
念
、
と
い
ふ
感
じ
で
は
な
い
。
た
だ
、
ホ
ロ
リ
と
し
た
。
進
が
、
ふ
び
ん
だ
つ
た
。
で
も
、
落
ち
て
当
然
の
や
う
な
気
も
し
た
。
／
家
へ
か
へ
り
た
く
な
か
つ
た
。
頭
が
重
く
て
、
耳
が
シ
ン
シ
ン
鳴
つ
て
、
の
ど
が
、
や
た
ら
に
乾
く
。
銀
座
へ
出
た
。
四
丁
目
の
角
に
立
つ
て
、
烈
風
に
吹
か
れ
な
が
ら
ゴ
ー
・
ス
ト
ツ
プ
を
待
つ
て
ゐ
た
ら
、
は
じ
め
て
涙
が
出
た
。
声
が
出
さ
う
に
な
つ
た
。
無
理
も
ね
え
さ
、
生
れ
て
は
じ
め
て
の
落
第
だ
も
の
、
と
思
つ
た
ら
、
と
て
も
耐
へ
切
れ
な
く
な
つ
た
。（
四
十
四
頁
）
　
進
は
、
こ
れ
ま
で
日
記
の
中
で
自
身
の
学
力
面
で
の
自
信
の
無
さ
を
幾
度
と
な
く
表
明
し
、
一
高
に
対
し
て
も
合
格
で
き
る
見
込
み
が
無
い
と
述
べ
て
き
た
が
、
右
の
不
合
格
時
の
場
面
で
は
「
落
ち
て
当
然
」
と
は
感
じ
な
が
ら
も
、
一
縷
の
望
み
が
叶
わ
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
絶
望
を
隠
し
切
れ
な
い
。
こ
の
場
面
か
ら
は
、
た
た
み
か
け
る
よ
う
な
身
体
的
描
写
が
交
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
合
格
の
現
実
を
受
け
入
れ
が
た
い
状
態
か
ら
、
徐
々
に
堪
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
屈
辱
に
打
ち
の
め
さ
れ
て
い
く
ま
で
の
進
の
心
情
が
窺
わ
れ
る
。
実
際
の
堤
康
久
も
、
早
稲
田
第
一
高
等
学
院
に
合
格
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
経
験
を
経
て
い
る
こ
と
か
ら
、
堤
康
久
日
記
に
も
そ
の
受
験
の
苦
悩
が
書
き
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
当
然
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
作
者
が
日
記
の
設
定
を
改
変
し
て
ま
で
も
、
一
高
不
合
格
を
描
こ
う
と
し
た
点
は
注
目
に
値
す
る
。
　
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
作
中
の
一
高
不
合
格
の
描
写
を
確
認
し
て
い
こ
う
。
進
の
受
験
校
が
一
高
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
最
も
大
き
な
要
因
は
、
彼
の
兄
が
一
高
の
出
身
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
作
中
で
も
「
大
丈
夫
、
四
年
か
ら
受
け
て
パ
ス
で
き
る
さ
」（
十
頁
）
と
い
う
兄
の
勧
め
か
ら
、
進
は
中
学
校
四
年
修
了
時
で
一
高
を
受
験
す
る
こ
と
を
決
め
る
が
、
そ
こ
に
特
別
積
極
的
な
理
由
は
無
く
、
当
時
最
も
秀
才
と
さ
れ
る
ル
ー
ト
を
、
優
秀
な
兄
に
倣
う
が
ま
ま
に
決
め
て
い
る
様
子
が
見
受
け
ら
れ
る
。
進
は
、
当
初
か
ら
兄
に
対
し
て
学
力
面
で
強
く
劣
等
感
を
抱
い
て
い
た
も
の
の
、
一
高
不
合
格
と
い
う
結
果
が
突
き
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
は
り
兄
に
敵
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
の
一
高
受
験
失
敗
と
い
う
挫
折
経
験
に
つ
い
て
、
竹
盛
天
雄
が
「
高
校
入
試
失
敗
は
、
有
名
政
治
家
の
遺
児
、
帝
大
生
の
兄
を
も
つ
少
年
に
と
っ
て
た
え
が
た
い
屈
辱
で
あ
り
、
に
わ
か
に
落
伍
意
識
の
と
り
こ（11
（
」
と
な
っ
た
と
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
体
験
が
進
に
も
た
ら
し
た
絶
望
感
、
劣
等
感
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
作
に
お
い
て
こ
の
不
合
格
は
単
な
る
挫
折
体
験
を
描
写
し
た
も
の
な
の
で
は
な
い
。
本
作
に
お
け
る
一
高
不
合
格
は
、
進
が
無
条
件
に
兄
の
進
路
を
模
倣
す
る
の
を
や
め
て
自
身
の
歩
む
べ
き
道
に
つ
い
て
考
え
る
転
機
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
、
も
と
も
と
「
ど
う
い
ふ
訳
か
僕
は
、
俳
優
に
な
り
さ
へ
す
れ
ば
、
立
派
に
成
功
で
き
る
と
い
ふ
、
へ
ん
な
自
惚
を
持
つ
て
ゐ
た
」（
五
十
一
頁
）
進
が
、
自
身
で
最
も
素
質
を
感
じ
る
俳
優
に
な
る
と
い
う
決
断
を
下
す
引
き
金
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
進
は
、
不
合
格
と
い
う
挫
折
体
験
に
よ
り
、
兄
と
同
じ
く
エ
リ
ー
ト
の
道
に
進
む
こ
と
に
見
切
り
を
つ
け
、
兄
と
は
違
う
道
で
自
分
の
本
分
を
発
揮
で
き
る
進
路
を
自
ら
模
索
し
よ
う
と
試
み
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
思
索
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
、「
教
養
と
芸
」（
五
十
一
頁
）
と
い
う
自
ら
の
才
能
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
俳
優
と
い
う
目
標
を
は
っ
き
り
と
見
定
め
る
に
至
る
。
こ
こ
で
行
わ
れ
た
、
主
体
的
に
進
路
を
考
え
る
と
い
う
行
為
は
、
仮
に
彼
が
一
高
に
合
格
し
て
い
た
ら
成
さ
れ
得
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
た
、
本
作
の
後
半
部
分
で
進
が
俳
優
を
目
指
し
て
い
く
過
程
で
、
劇
団
の
入
団
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試
験
や
斎
藤
先
生
と
の
面
会
な
ど
を
経
る
に
つ
れ
て
、
絶
対
的
な
存
在
で
あ
っ
た
兄
を
徐
々
に
客
観
的
に
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
進
は
、
学
生
で
は
な
く
俳
優
、
つ
ま
り
「
自
活
」
し
生
活
人
に
な
る
と
い
う
選
択
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
兄
か
ら
精
神
的
に
も
経
済
的
に
も
自
立
し
て
い
く
。
本
作
で
は
、
進
が
段
階
的
に
変
貌
し
成
長
を
遂
げ
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
作
者
太
宰
は
、
堤
康
久
日
記
を
素
材
に
し
な
が
ら
も
、
自
身
の
一
高
不
合
格
と
い
う
経
験
を
投
影
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
迫
真
的
に
不
合
格
の
場
面
を
描
き
出
す
こ
と
を
可
能
と
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
一
高
不
合
格
を
、
単
に
悲
壮
感
溢
れ
る
失
敗
体
験
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
進
が
自
身
の
素
質
が
何
な
の
か
深
く
考
え
、
主
体
性
を
持
っ
て
進
路
を
切
り
開
い
て
い
く
と
い
う
一
つ
の
成
長
を
成
し
遂
げ
る
た
め
の
機
会
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
こ
う
し
た
進
路
選
択
は
、
彼
を
取
り
巻
く
家
庭
環
境
を
抜
き
に
し
て
は
叶
わ
な
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。本
作
の
家
族
設
定
を
一
度
整
理
す
る
と
、
「
ア
メ
リ
カ
の
大
学
を
出
て
、
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
で
、
当
時
の
新
知
識
人
」（
十
五
頁
）
で
あ
っ
た
父
は
既
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
兄
が
父
代
わ
り
で
あ
り
な
が
ら
、
年
が
近
い
が
ゆ
え
の
柔
軟
な
理
解
力
で
も
っ
て
進
を
支
え
て
く
れ
る
心
強
い
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
兄
自
身
も
東
京
帝
国
大
学
を
中
途
退
学
し
作
家
を
目
指
す
と
い
う
進
路
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
二
人
が
「
も
う
十
年
く
ら
ゐ
、
細
々
な
が
ら
生
活
す
る
く
ら
ゐ
の
お
金
は
あ
る
」（
五
十
五
頁
）
と
い
う
家
庭
の
経
済
状
況
も
、
亡
き
父
の
遺
し
た
都
市
中
間
層
の
金
銭
的
余
裕
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
本
作
に
お
い
て
、
一
九
三
五
年
頃
と
い
う
時
代
設
定
に
加
え
て
、
そ
の
恵
ま
れ
た
家
族
設
定
も
も
う
け
ら
れ
た
う
え
で
描
か
れ
た
の
は
、
受
験
に
お
い
て
も
、
そ
の
後
の
進
路
選
択
に
お
い
て
も
徹
底
的
に
自
己
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
青
年
像
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
進
の
あ
り
よ
う
は
、
果
た
し
て
戦
時
下
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
次
章
に
て
、
そ
の
点
を
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
　
　
　
五
、「
正
義
と
微
笑
」に
お
け
る
学
生
描
写
と
戦
時
下
教
育
の
実
際
　
作
者
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
一
九
三
五
年
頃
と
い
う
作
品
内
時
間
は
、
発
表
同
時
代
の
一
九
四
二
年
か
ら
逆
算
す
れ
ば
、
約
七
年
前
の
こ
と
に
な
る
。
本
章
で
は
、
過
去
を
舞
台
に
し
た
本
作
に
描
か
れ
る
学
校
生
活
と
、
戦
時
下
に
お
け
る
受
験
制
度
や
教
育
状
況
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
発
表
年
の
頃
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
さ
ら
に
、「
正
義
と
微
笑
」
と
同
年
に
同
出
版
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
二
作
品
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、
同
時
代
の
文
脈
の
中
で
本
作
が
青
春
小
説
と
し
て
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
も
合
わ
せ
て
検
討
し
て
み
た
い
。
　
本
作
が
執
筆
さ
れ
た
一
九
四
〇
年
代
初
頭
に
は
、
太
平
洋
戦
争
勃
発
に
伴
っ
て
更
な
る
軍
事
強
化
が
行
わ
れ
、
軍
国
主
義
の
影
響
は
人
々
の
生
活
の
み
な
ら
ず
学
校
教
育
の
現
場
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。
　
ま
ず
は
受
験
と
い
う
観
点
か
ら
、
戦
時
下
教
育
の
実
態
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
高
等
学
校
を
は
じ
め
と
す
る
上
級
学
校
受
験
の
た
め
の
受
験
雑
誌
と
し
て
中
学
生
た
ち
に
購
読
さ
れ
て
い
た
『
受
験
旬
報
』
を
参
照
す
る
と
、
一
九
四
一
年
か
ら
行
わ
れ
た
高
等
学
校
入
試
の
大
改
正
に
よ
り
、
従
来
以
上
に
人
物
考
査
が
厳
重
に
な
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
大
々
的
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
一
九
四
〇
年
八
月
に
文
部
省
で
行
わ
れ
た
「
高
等
学
校
長
会
議
」
で
協
議
さ
れ
た
事
項
を
全
文
引
用
し
た
と
い
う
同
雑
誌
の
記
事
を
見
る
と
、
こ
の
改
革
は
「
高
等
学
校
教
育
が
特
に
皇
国
の
使
命
を
体
得
し
国
家
の
重
き
に
任
ず
べ
き
人
物
錬
成
を
主
眼
と
す
る
に
鑑
み
益
々
此
の
線
に
沿
ひ
得
る
人
物
の
選
抜
に
努
む
る（11
（
」
べ
く
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
同
誌
面
で
は
、
そ
れ
に
伴
っ
て
口
頭
試
験
や
内
申
書
の
内
容
を
重
視
す
る
と
い
う
、
試
36
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験
重
視
の
従
来
と
は
異
な
る
人
物
重
視
の
受
験
方
法
に
変
換
さ
れ
た
こ
と
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
　
戦
時
下
に
お
け
る
『
受
験
旬
報
』
の
誌
面
に
は
、
そ
れ
以
降
た
び
た
び
口
頭
試
験
や
内
申
書
へ
の
対
策
方
法
を
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
記
事
が
並
ぶ
よ
う
に
な
る
。
そ
の
内
容
は
、
口
述
試
験
で
マ
ル
ク
ス
主
義
な
ど
の
危
険
思
想
や
反
戦
思
想
を
決
し
て
表
明
し
な
い
よ
う
注
意
を
促
す
も
の
や
、「
最
近
は
何
処
の
学
校
で
も
学
業
成
績
証
明
書
に
付
随
し
て
、
教
練
の
成
績
の
証
明
を
要
求
す
る
。
合
格
な
ら
ば
問
題
は
な
い
が
、
不
合
格
と
な
る
と
絶
対
的
に
不
利
で
あ
る（11
（
。」
と
教
練
の
評
価
が
合
否
に
関
わ
る
旨
を
伝
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
　
ま
た
、
戦
時
下
に
お
い
て
学
校
教
練
が
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
て
い
く
様
子
は
先
の
記
事
か
ら
も
窺
わ
れ
た
が
、
戦
局
が
激
し
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
学
校
教
育
の
現
場
で
も
更
な
る
学
校
教
練
の
強
化
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。「
軍
教
に
時
局
の
立
体
性　
新
た
に
毒
ガ
ス
や
手
榴
弾
の
訓
練　
授
業
時
間
も
ぐ
つ
と
殖
え
る（11
（
」
と
の
新
聞
記
事
で
は
、「
国
防
体
制
の
進
展
に
即
応
す
る
学
校
軍
事
教
練
の
根
本
的
改
正
」
が
行
わ
れ
、
中
等
学
校
よ
り
大
学
に
至
る
あ
ら
ゆ
る
男
子
学
校
で
、
軍
事
教
練
時
間
が
増
加
し
、
毒
ガ
ス
を
は
じ
め
と
し
た
新
兵
器
、
新
戦
闘
様
式
に
対
す
る
教
授
内
容
の
刷
新
や
、「
軍
人
に
賜
り
た
る
勅
諭
」
の
理
解
徹
底
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
　
右
に
示
し
た
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、「
正
義
と
微
笑
」
に
描
写
さ
れ
る
学
校
教
練
の
様
子
を
確
認
し
た
い
。
本
作
に
は
、
進
が
一
九
三
五
年
頃
の
Ｒ
大
学
に
お
い
て
、教
練
に
必
要
な
ゲ
ー
ト
ル
を
忘
れ
、他
の
学
生
に
貸
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、「
僕
は
教
練
を
欠
席
し
て
、
そ
の
ま
ま
家
へ
帰
つ
た
」
（
九
十
三
頁
）
場
面
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
一
九
四
〇
年
代
に
入
り
教
練
が
ま
す
ま
す
重
視
さ
れ
て
い
く
渦
中
、
本
作
の
こ
う
し
た
描
写
は
、
発
表
年
の
時
代
と
明
確
に
意
識
の
隔
た
り
が
あ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
　
ま
た
、一
高
受
験
に
し
て
も
、進
は
自
身
の
学
力
の
問
題
に
思
い
悩
む
こ
と
は
あ
っ
て
も
そ
れ
以
外
の
こ
と
で
頭
を
悩
ま
す
様
子
は
本
文
中
か
ら
は
読
み
取
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
彼
が
文
理
選
択
に
つ
い
て
、「
断
然
、
文
科
だ
！
」（
三
十
五
頁
）
と
決
め
る
に
あ
た
っ
て
も
、
自
身
の
素
質
と
、
数
学
教
員
に
か
ら
か
わ
れ
た
と
い
う
極
め
て
個
人
的
な
理
由
が
そ
の
決
め
手
と
な
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
選
択
も
、
国
家
へ
の
意
識
に
よ
り
工
科
の
人
気
が
高
ま
っ
た
戦
時
下（11
（
の
状
況
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
本
作
に
お
け
る
学
校
生
活
、
受
験
の
描
写
は
、
作
品
内
時
間
が
戦
争
激
化
以
前
の
時
代
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
的
に
読
者
に
印
象
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
、
本
作
に
お
い
て
舞
台
を
一
九
三
五
年
頃
と
前
倒
し
す
る
必
然
性
を
も
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
部
分
で
あ
る
。
時
代
の
制
約
な
く
自
己
を
追
求
す
る
と
い
う
進
の
よ
う
な
青
年
像
を
本
作
中
に
描
く
に
あ
た
っ
て
は
、
戦
時
下
と
舞
台
と
し
な
い
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
一
方
で
、「
正
義
と
微
笑
」
の
版
元
で
あ
る
錦
城
出
版
よ
り
一
九
四
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
他
の
作
品
に
は
、
本
作
に
描
か
れ
た
よ
う
な
学
生
生
活
と
は
対
照
的
な
学
生
生
活
の
描
写
が
確
認
さ
れ
る
。「
正
義
と
微
笑
」
と
同
世
代
の
青
年
が
描
か
れ
た
二
作
品
を
例
に
、
戦
時
下
に
お
け
る
教
育
状
況
の
実
態
を
見
て
い
き
た
い
。
　
石
丸
創
造（11
（
『
中
学
生
錬
成（11
（
』
は
、
作
者
が
現
役
の
中
学
校
四
年
生
の
時
に
執
筆
し
た
自
身
の
生
活
を
書
き
綴
っ
た
小
説
で
あ
る
。
父
で
作
家
の
石
丸
梧
平
に
よ
る
と
、
本
作
は
一
九
四
一
年
の
夏
（「
大
東
亜
戦
争
勃
発
の
日
」
の
み
十
二
月
執
筆
）
に
執
筆
さ
れ
た
と
い
い
、
作
品
内
時
間
も
そ
の
同
時
代
で
あ
る
。『
中
学
生
錬
成
』
は
、
十
代
の
学
生
が
書
い
た
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
、帯
の
紹
介
文
に
は
、「
中
学
四
年
生
、
十
七
歳
の
少
年
の
手
に
な
つ
た
驚
異
す
べ
き
長
編
小
説
で
あ
る
。
錬
成
生
活
の
体
験
を
通
じ
、
時
局
に
眼
覚
め
行
く
溌
剌
た
る
若
人
の
意
気
を
見
よ
。
敢
て
新
日
本
の
青
少
年
に
贈
る
。」
と
あ
り
、
主
人
公
の
生
き
方
が
同
時
代
の
好
ま
し
い
青
年
の
そ
れ
37
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と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。『
中
学
生
錬
成
』
の
主
人
公
で
あ
る
直
樹
は
、
ピ
ア
ノ
の
練
習
に
励
み
、
将
来
は
「
自
分
は
世
界
一
流
の
音
楽
家
に
な
り
、
東
西
両
洋
音
楽
の
真
髄
を
見
い
だ
し
て
、
世
界
人
類
の
気
持
を
音
楽
に
よ
つ
て
統
合
し
た
い（11
（
。」
と
の
野
心
を
持
つ
青
年
で
あ
り
、
芸
術
家
を
志
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
「
正
義
と
微
笑
」
の
進
と
共
通
す
る
。
一
方
で
、
直
樹
は
一
番
好
き
な
科
目
を
教
練
と
語
り
、
十
二
月
八
日
の
開
戦
の
報
道
を
聞
い
た
際
に
は
、「
ぶ
つ
倒
れ
る
ほ
ど
興
奮（1（
（
」
を
お
ぼ
え
る
よ
う
な
、
時
局
認
識
の
強
さ
が
前
面
に
表
れ
た
青
年
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
直
樹
の
中
学
校
の
先
輩
で
あ
る
櫻
木
も
ま
た
、「
自
分
が
兵
隊
に
な
つ
た
な
ら
ば
是
非
と
も
『
天
皇
陛
下
の
御
為
に
戦
死
す
る
瞬
間
こ
そ
を
、
至
上
の
楽
し
み
と
し
て
、
そ
の
一
瞬
の
た
め
に
永
い
〳
〵
年
月
を
孜
孜
と
し
て
修
練
に
費
す
や
う
な
立
派
な
兵
隊
』
に
な
り
た
い（11
（
」
と
の
思
い
を
示
す
。
本
作
に
お
け
る
彼
ら
の
こ
う
し
た
時
局
へ
の
向
き
合
い
方
は
、
必
ず
し
も
同
世
代
に
共
通
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
正
義
と
微
笑
」
に
お
け
る
進
と
同
世
代
の
青
年
た
ち
が
、
発
表
同
時
代
に
お
い
て
右
に
示
し
た
よ
う
な
戦
時
意
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
と
い
う
点
は
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
、
打
木
村
治
『
春
の
門（11
（
』
は
、
我
が
子
の
中
学
進
学
に
奮
闘
す
る
父
親
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
、
戦
時
下
に
お
け
る
受
験
に
対
す
る
意
識
が
特
徴
的
に
表
れ
た
描
写
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
学
受
験
を
控
え
る
六
年
生
の
子
を
持
つ
研
吉
は
、
受
験
校
を
選
択
す
る
際
に
次
の
よ
う
な
考
え
を
示
す
。
　
　

い
ま
日
本
は
大
東
亜
新
秩
序
建
設
に
、
上
下
一
億
一
体
と
な
つ
て
邁
進
し
て
ゐ
る
時
な
の
だ
か
ら
、
く、
く、
た
る
学
校
の
い
い
わ
る
い
な
ん
か
い
ふ
べ
き
ぢ
や
あ
な
い
ん
だ
。
そ
ん
な
私
事
は
蹴
飛
ば
し
て
、
も
つ
と
国
家
の
悩
み
を
国
民
の
一
人
と
し
て
悩
み
、
国
家
民
族
の
理
想
を
理
想
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ（11
（
。
そ
の
う
え
で
、「
立
派
な
日
本
人
と
し
て
、
学
問
技
術
を
身
に
つ
け
い
ま
ま
で
と
は
ま
る
で
ち
が
ふ
大
東
亜
盟
主
国
日
本
に
、
立
派
に
御
奉
公
出
来
る
人
間
と
な
る
た
め（11
（
」
の
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
学
校
を
選
ぶ
必
要
が
あ
る
と
力
説
す
る
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
二
作
品
の
描
写
を
確
認
す
る
と
、
一
九
四
二
年
頃
に
は
す
で
に
、
学
生
生
活
や
受
験
を
描
く
に
あ
た
っ
て
も
、
国
家
の
意
識
を
抜
き
に
す
る
こ
と
は
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
本
作
に
描
か
れ
る
の
は
、
国
家
で
は
な
く
あ
く
ま
で
も
自
分
が
主
体
と
な
っ
た
進
路
選
択
で
あ
り
、
「
や
つ
て
み
た
い
と
思
ふ
道
」（
六
十
八
頁
）
を
見
つ
け
出
し
て
、
時
に
は
葛
藤
し
な
が
ら
も
そ
の
道
を
「
や
つ
て
ゆ
け
る
」（
六
十
八
頁
）
青
年
の
姿
で
あ
る
。
　
以
上
よ
り
、
発
表
同
時
代
の
青
年
像
と
は
異
な
る
生
き
方
が
描
か
れ
て
い
る
「
正
義
と
微
笑
」
は
、
一
見
す
る
と
典
型
的
な
青
年
の
成
長
が
描
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
戦
時
下
に
置
き
戻
し
て
検
討
し
て
み
る
と
、
特
異
な
青
春
小
説
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
六
、
結
び
に
　
自
身
の
才
能
を
信
じ
、
そ
の
方
面
を
最
大
限
生
か
す
こ
と
の
み
を
最
優
先
さ
せ
る
青
年
の
姿
を
描
い
た
本
作
は
、
一
で
示
し
た
よ
う
に
発
表
同
時
代
「
健
康
な
青
春
文
学
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、「
之
が
近
代
文
学
の
最
後
の
青
春
文
学
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
内
海
の
発
言
は
、
戦
時
下
の
学
生
生
活
が
そ
れ
を
な
し
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
と
も
捉
え
ら
れ
よ
う
。
　
そ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
、
太
宰
は
、
周
到
な
時
代
設
定
を
行
い
、
意
図
的
に
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
青
年
像
―
い
わ
ば
ア
ナ
ク
ロ
ニ
カ
ル
な
学
生
像
を
描
き
出
す
こ
と
で
、
戦
時
下
を
生
き
る
若
者
へ
向
け
、
本
来
あ
る
べ
き
は
ず
の
生
き
方
を
提
示
し
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よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
や
つ
て
み
た
い
と
思
ふ
道
」
に
邁
進
し
て
い
く
進
の
姿
は
、
作
品
発
表
時
に
お
い
て
、
窮
屈
な
選
択
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
若
者
を
勇
気
づ
け
る
存
在
と
も
な
り
得
た
は
ず
で
あ
る
。
注（（
）
太
宰
治
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』（
文
藝
春
秋
社
、
一
九
四
一
年
七
月
）
（
（
）
現
在
の
東
京
大
学
教
養
学
部
に
あ
た
り
通
称
「
一
高
」
を
呼
ば
れ
る
。
本
稿
で
は
以
降
表
記
を
「
一
高
」
と
統
一
す
る
。
（
（
）
亀
井
勝
一
郎
、河
上
徹
太
郎「
対
談
新
著
評
論
」（『
文
學
界
』一
九
四
二
年
八
月
）三
十
五
頁
。
（
（
）
内
海
伸
平
「
太
宰
治
論
」（『
赤
門
文
学
』
一
九
四
二
年
九
月
）
二
十
三
頁
。
（
（
）
佐
古
純
一
郎
『
太
宰
治
に
お
け
る
デ
カ
ダ
ン
ス
の
倫
理
』（
現
代
文
芸
社
、
一
九
五
八
年
）
五
十
三
頁
。
（
（
）
竹
盛
天
雄
「
正
義
と
微
笑
」（『
国
文
学
』
一
九
六
七
年
十
一
月
）
一
〇
三
頁
。
（
（
）
奥
野
健
男
『
太
宰
治
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
九
八
年
）
二
二
九
頁
。
（
（
）
堤
重
久
「『
正
義
と
微
笑
』
の
背
景
」（『
太
宰
治
全
集
第
五
巻
』「
月
報
５
」
筑
摩
書
房
、
一
九
五
六
年
二
月
）
四
～
五
頁
。
（
（
）
堤
重
久
『
太
宰
治
と
の
七
年
間
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
）
七
十
九
頁
。
（
（0
）
注
８
に
同
じ
（
（（
）
注
８
に
同
じ
（
（（
）
注
８
に
同
じ
（
（（
）
饗
庭
孝
男
『
太
宰
治
論
』（
小
沢
書
店
、
一
九
九
七
年
）
二
十
一
頁
。
（
（（
）
島
田
昭
男
「
正
義
と
微
笑
」
（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
八
七
年
六
月
）
一
一
八
頁
。
（
（（
）
注
（（
に
同
じ
（
（（
）
注
９
に
同
じ　
八
十
～
八
十
一
頁
。
（
（（
）
重
久
は
、「
鷗
座
は
昭
和
十
三
年
頃
の
新
協
劇
団
、
春
秋
座
は
や
は
り
当
時
の
前
進
座
」（
注
８
）
と
そ
の
モ
デ
ル
を
解
説
し
て
い
る
。
（
（（
）
新
協
劇
団
の
旗
揚
げ
公
演
で
あ
る
『
夜
明
け
前
（
第
一
部
）』
は
、
公
演
回
数
三
十
九
回
で
総
員
数
四
、五
〇
一
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
劇
団
二
周
年
目
の
一
九
三
五
年
に
公
演
さ
れ
た
『
夜
明
け
前
（
第
二
部
）』
は
公
演
回
数
十
九
回
で
総
員
数
五
、二
五
四
人
、
四
周
年
目
を
迎
え
た
一
九
三
七
年
公
演
の
『
夜
明
け
前
（
第
一
部　
第
二
部
）』
は
、
公
演
回
数
五
十
回
で
総
員
数
一
〇
、二
九
八
人
と
、
着
実
に
客
数
を
伸
ば
し
、
徐
々
に
人
気
を
博
し
て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。（
新
協
劇
団
編
『
新
協
五
週
年
史
』（
一
九
三
九
年
）
四
十
四
～
四
十
五
頁
参
照
。）
（
（（
）
中
村
翫
右
衛
門
『
劇
団
五
十
年
』（
未
来
社
、
一
九
八
〇
年
）
一
五
八
頁
。
（
（0
）
こ
う
し
た
方
法
的
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
の
手
法
は
、
戦
時
下
に
お
け
る
太
宰
の
他
作
品
に
も
見
ら
れ
る
。
雑
誌
『
若
草
』
に
連
載
さ
れ
た
小
説
「
乞
食
学
生
」（
一
九
四
〇
年
七
月
～
十
二
月
）
は
、
作
家
の
「
私
」
が
夢
の
中
で
戦
時
下
を
生
き
る
高
等
学
校
生
た
ち
と
交
流
し
、
一
時
的
に
「
私
」
が
過
ご
し
た
時
代
と
思
わ
れ
る
青
春
を
彼
ら
と
共
に
過
ご
す
と
い
う
設
定
の
物
語
で
あ
る
。「
乞
食
学
生
」
に
お
い
て
、「
私
」
が
二
人
の
高
等
学
校
生
と
過
去
の
時
代
へ
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
、
時
代
錯
誤
な
交
歓
を
楽
し
ん
だ
り
、
作
品
全
体
を
白
昼
夢
と
い
う
枠
組
み
で
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
局
へ
配
慮
を
示
す
と
い
う
手
法
に
は
、
本
作
と
類
似
し
た
作
者
の
工
夫
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
（（
）
本
作
に
お
け
る
学
校
に
関
す
る
改
変
は
、
兄
の
学
歴
に
も
及
ん
で
い
る
（
表
①
：
Ｃ
参
照
）。
大
学
留
年
及
び
中
途
退
学
と
い
う
創
作
も
ま
た
、
太
宰
自
身
の
経
験
し
た
で
き
ご
と
で
あ
る
点
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
（
（（
）
小
野
隆
祥
『
太
宰
治
青
春
賦
』（
キ
リ
ン
書
房
、
一
九
八
七
年
）
十
四
頁
。
（
（（
）
注
６
に
同
じ　
六
十
～
六
十
一
頁
。
（
（（
）「
高
校
の
入
試
は
ど
う
な
る
か
」（『
受
験
旬
報
』欧
文
社
、一
九
四
〇
年
十
一
月
）八
十
二
頁
。
（
（（
）「
受
験
対
策　
人
物
考
査
に
つ
い
て
（
二
）」（
注
（（
に
同
じ
）
七
十
一
頁
。
（
（（
）『
読
売
新
聞
』（
一
九
四
一
年
五
月
十
日
、
朝
刊
）
（
（（
）
一
九
四
〇
年
度
の
帝
国
大
学
官
立
大
学
収
容
人
員
の
調
査
結
果
に
は
、「
工
科
系
方
面
の
膨
張
が
特
に
目
立
ち
、
依
然
と
し
て
時
代
の
要
求
を
濃
厚
に
反
映
し
て
い
る
」（『
受
験
旬
報
』
欧
文
社
、
一
九
四
一
年
二
月
）
と
あ
る
。
（
（（
）
作
者
は
、
小
説
家
で
あ
る
石
丸
梧
平
の
末
児
。『
中
学
生
錬
成
』
巻
末
の
「
作
者
・
創
ち
や
ん
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
梧
平
は
、
創
造
に
は
も
と
も
と
音
楽
の
英
才
教
育
を
受
け
さ
せ
て
い
た
が
、
日
中
戦
争
の
勃
発
に
よ
る
社
会
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、「
こ
の
子
供
も
戦
争
に
行
39
太宰治「正義と微笑」の再検討
つ
て
お
国
の
お
役
に
立
つ
や
う
、
教
育
の
仕
方
を
変
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
二
四
〇
頁
）
と
思
い
中
学
校
へ
入
学
さ
せ
た
と
語
る
。な
お
、創
造
の
通
っ
て
い
た
学
校
は「
正
義
と
微
笑
」
の
モ
デ
ル
で
あ
る
堤
康
久
と
同
じ
明
治
学
院
中
学
校
で
あ
る
。
（
（（
）
錦
城
出
版
社
よ
り「
錦
城
出
版
新
書
」の
一
冊
と
し
て
一
九
四
二
年
七
月
に
刊
行
さ
れ
た
。「
錦
城
新
書
」
シ
リ
ー
ズ
は
、「
青
少
年
の
修
養
、
知
識
、
趣
味
の
糧
と
し
て
錦
城
新
書
を
お
勧
め
し
ま
す
」
と
の
宣
伝
文
句
よ
り
、
青
年
層
が
読
者
層
と
し
て
想
定
さ
れ
る
。
（
（0
）
石
丸
創
造
『
中
学
生
錬
成
』（
錦
城
出
版
社
、
一
九
四
二
年
）
五
十
七
頁
。
（
（（
）
注
（0
に
同
じ　
二
二
二
頁
。
（
（（
）
注
（0
に
同
じ　
一
一
三
頁
。
（
（（
）
錦
城
出
版
社
よ
り
、「
新
日
本
文
藝
叢
書
」の
一
冊
と
し
て
一
九
四
二
年
八
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
（
（（
）
打
木
村
治
『
春
の
門
』（
錦
城
出
版
社
、
一
九
四
二
年
）
二
四
六
頁
。
（
（（
）
注
（（
に
同
じ　
二
五
〇
頁
。
【
付
記
】
引
用
に
際
し
て
は
、
基
本
的
に
旧
字
を
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
・
傍
点
等
を
適
宜
省
略
し
た
。
引
用
文
中
の
／
は
改
行
を
示
す
。な
お
、本
文
の
引
用
は
全
て『
太
宰
治
全
集
第
五
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
〇
年
）
に
よ
る
。
（
日
本
文
学
専
攻　
博
士
課
程
後
期
二
年
）
D
azaiO
sam
u’s“JusticeandSm
iles”Revisited:PuttingitBackin
W
artim
e
K
A
T
A
GIA
kiko
［Abstract
］In“JusticeandSm
iles”w
rittenbyD
azaiO
sam
uand
publishedbytheK
injoPressin（（（（,thelifeofafourth-yearjunior
highschoolstudentundertheoldeducationsystem
,Susum
u,is
depictedinadiarystylecoveringaroundtw
oyears.Inthew
ork,
Susum
ufailstopasshisentranceexam
inationsfortheD
ai-IchiH
igh
School,anddiscovershiscallingofbecom
inganactor.T
hisw
orkhas
beeninterpretedasatypicalcom
ing-of-agenovel,buthow
canitbe
interpretedw
henplacedbackinthecontextofaw
artim
enovel?
T
hisarticlediscussesthepositioningofthisw
orkinterm
softhe
tim
ingofitsrelease.
T
hetim
einthisw
orkisdescribedbytheauthorascirca（（（（.T
his
articleinvestigatesananachronictechniquetheauthorusedtom
ake
thew
ork,w
hichw
aspublishedin（（（（duringw
artim
e,readlikea
storyfrom
circa（（（（,atim
eofpeace.Inordertoim
parttoreaders
theim
pressionthatthestoryissetinpeacetim
e,theauthor
interw
eavesthenam
esofactualplaysperform
edduringpeacetim
e.
T
hisarticlefurtherinvestigatestheauthor’sintentionofusingthe
anachronictechniquebycom
paringtheatm
osphereoftheeraofthe
w
ork’spublicationandthedepictionoftheprotagonist’sentrance
exam
inationandhisschoollife.T
om
akethatatm
osphereknow
n,this
articleexam
inestheinfluenceofw
artim
etotalitarianism
oneducation
atthetim
eofthepublicationofthisw
ork,andfindsitsstrongim
pact
onculture,includingeducation,throughinvestigatingm
agazineson
exam
inationpreparationandnew
spaperarticlesatthetim
eofthe
publication.T
hestoryofthew
orkitself,how
ever,isverydifferent
from
w
artim
etotalitarianism
.T
heprotagonistSusum
u’schoiceof
careerpathinthisw
orkdoesnotfitinw
ithw
artim
etotalitarianism

ashem
akesuseofhisinherentskillsw
henhebecom
esanactorafter
failingtheentranceexam
ination.T
hisgapm
usthavem
adethe
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publicationofthew
orkdifficultduringw
artim
e,anditm
ighthave
necessitatedtheauthortousetheanachronictechniqueinorderto
avoidcensorship.T
hisarticlefurtherconcludesthattheauthortried
toencouragestudentsunderthew
artim
ebydem
onstratingSusum
u’s
career,w
hichisfarfrom
w
artim
etotalitarianism
.
［KeyW
ords
］Com
ing-of-ageN
ovel,D
ai-IchiH
ighSchoolunderthe
oldeducationsystem
,Exam
ination,StudentD
escriptions,A
ctor,
K
injoPress
